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vABSTRACT
Desi Purwati, (2015) : The Correlation between Students’ Metacognitive
Awareness and Their Reading Comprehension in
Narrative Text at State Islamic Junior High School
Bukit Raya Pekanbaru.
This research had 3 formulation of the problem that how is students'
metacognitive awareness of the second grade at State Islamic Junior High School
Bukit Raya Pekanbaru, how is students’ reading comprehension in narrative text
of the second grade at State Islamic Junior High School Bukit Raya Pekanbaru,
and is there any significant correlation between students’ metacognitive
awareness and their reading comprehension in narrative text at State Islamic
Junior High School Bukit Raya Pekanbaru. This research was conducted to find
out the significant correlation between students’ metacognitive awareness and
their reading comprehension in narrative text at State Islamic Junior High School
Bukit Raya Pekanbaru.
This research was correlational research. There were two variables used in
this research. The first was X variable (students’ metacognitive awareness) and Y
variable (students’ reading comprehension in narrative text). The subject of this
research was the second grade students of State Islamic Junior High School Bukit
Raya Pekanbaru, while the object of this research was metacognitive awareness
and reading comprehension in narrative text. The population of the research was
30 students. Then, in taking the sample, the writer employed simple random
sampling. In collecting the data, the writer used questionnaire and test.
Questionnaire was used to determine the students’ metacognitive and test was
used to determine the students’ reading comprehension in narrative text.
After analyzing the data, there was a significant correlation between
students’ metacognitive awareness and their reading comprehension in narrative
text at State Islamic Junior High School Bukit Raya Pekanbaru. The score of
correlation coefficient 0.4256 ≥ 0.361 in significant level 5% (see appendix 5). It
mean that Ha is accepted and Ho is rejected.
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ABSTRAK
Desi Purwati, (2015) : Hubungan antara Kesadaran Metakognitif Siswa dan
Pemahaman Membaca Siswa Dalam Narrative Text di
Madrasah Tsanawiyah Negeri Bukit Raya
Pekanbaru.
Penelitian ini memiliki 3 rumusan masalah yaitu bagaimana kesadaran
metakognitif di kelas II MTs Negeri Bukit Raya Pekanbaru, bagaimana
pemahaman membaca siswa dalam Narrative text di kelas II MTs Negeri Bukit
Raya Pekanbaru, dan apakah ada hubungan yang signifikan antara kesadaran
metakognitif siswa dan pemahaman membaca siswa dalam Narrative text di MTs
Negeri Bukit Raya Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui
hubungan yang signifikan antara kesadaran metakognitif siswa dan pemahaman
membaca siswa dalam Narrative text di Negara MTs Negeri Bukit Raya
Pekanbaru.
Penelitian ini adalah penelitian korelasional. Ada dua variabel yang
digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah variabel X (kesadaran
metakognitif) dan variabel Y ( pemahaman membaca siswa dalam Narative text).
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas dua MTs Negeri Bukit Raya Pekanbaru,
sedangkan objek penelitian ini adalah kesadaran metakognitif dan pemahaman
membaca siswa dalam Narrative text. Populasi penelitian ini adalah 30 siswa.
Kemudian, dalam mengambil sampel, penulis menggunakan simple random
sampling. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan kuesioner dan tes.
Kuesioner digunakan untuk menentukan kesadaran metakognitif siswa dan tes
digunakan untuk menentukan pemahaman siswa dalam membaca Narrative text.
Setelah menganalisis data, ada korelasi yang signifikan antara kesadaran
metakognitif siswa dan pemahaman membaca siswa dalam Narrative text di MTs
Negeri Bukit Raya Pekanbaru. Nilai koefisien korelasi 0,4256 ≥ 0,361 pada
tingkat signifikansi 5% (Lampiran 5). Ini berarti bahwa Ha diterima dan Ho
ditolak.
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ملخص
العلاقة بين رشد ميتاكوغنيتيف طلاب و فهم القراءة الطلاب في النص الروية في( : ۵۱۰۲)ديسي فورواتى 
المدرسة المتوسطة الحكومية بوكيت رايا ببكنبارو.
.
رشد ميتاكوغنيتيف طلاب في المدرسة المتوسطة أساس يات في هذا البحث يعنى كيف يوجد ثلاثة 
فهم القراءة الطلاب في النص الروية في المدرسة المتوسطة الحكومية بوكيت الحكومية بوكيت رايا ببكنبارو و كيف
في النص الروية في رايا ببكنبارو و هل يوجد العلاقة بين رشد ميتاكوغنيتيف طلاب و فهم القراءة الطلاب 
المدرسة المتوسطة الحكومية بوكيت رايا ببكنبارو و يستهدف هذا البحث  ليعرف هل يوجد العلاقة بين رشد 
ميتاكوغنيتيف طلاب و فهم القراءة الطلاب في النص الروية في المدرسة المتوسطة الحكومية بوكيت رايا ببكنبارو.
xتغيران الذي يستخدام في هذا البحث( الأول هو متغير هذا البحث هو البحث العلاقية. و يوجد م
( أفراد في هذا البث هو الطلابفهم القراءة الطلاب في النص الروية)y( و الثانى هو متغير رشد ميتاكوغنيتيف)
في المدرسة المتوسطة الحكومية بوكيت رايا ببكنبارو و الموضوع في هذا البحث هو رشد ميتاكوغنيتيف طلاب و 
طلابا. ثم يأخذ العينة، الكاتبة ۰٣في هذا البحث هو عدده ا تمع م القراءة الطلاب في النص الروية.فه
تستعمل سيمفيل راندوم العينة و في مجتمع البيانات، الكاتبة تستعمل الإستبانة و الإختبار. الإستبانة تستعمل 
ليعرف رشد ميتاكوغنيتيف و الإختبار يستعمل ليعرف فهم القراءة الطلاب في النص الروية.بعد تحليل البيانات، 
ميتاكوغنيتيف طلاب و فهم القراءة الطلاب في النص الروية في المدرسة المتوسطة الحكومية يوجد العلاقة بين رشد
(. معنه ه.ا ٥%)تكملة ٥في مستوى المهمة ١٦٣< .،٦٥٢٤،۰بوكيت رايا ببكنبارو. نتيجة كؤفسيان العلاقة 
مقبولة و ه.. مردودة.   
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